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ABSTRAK 
 
Langgeng Pangestu Aji. K2313037. REMEDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
DENGAN MODEL LEARNING CYCLE UNTUK MENCAPAI 
KETUNTASAN ASPEK KOGNITIF SISWA MATERI POKOK 
MOMENTUM DAN IMPULS KELAS X IPA 1 MAN SUKOHARJO. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa remediasi pembelajaran 
Fisika dengan menggunakan model Learning Cycle dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X IPA 1 MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017 dalam 
mencapai ketuntasan aspek kognitif pada materi pokok Momentum dan Impuls. 
Penelitian ini merupakan penelitian remediasi pembelajaran pre-
experiment dengan menggunakan rancangan one-group pretest-posttest group, 
sebuah desain penelitian eksperimen dimana perlu dilakukannya sebuah observasi 
sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebanyak 29 peserta didik. 
Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji Wilcoxon.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
dapat disimpulakn bahwa pembelajaran remediasi Fisika menggunakan model 
Learning Cycle dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA 1 MAN 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 dalam mencapai ketuntasan aspek kognitif 
pada materi Momentum dan Impuls dari 0% menjadi 58,62%. Hasil tes awal 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 30,79 dan tes akhir sebesar 77,93. Hal ini 
menunjukkan ada peningkatan nilai setelah kegiatan remediasi dengan model 
Learning Cycle diterapkan. 
 
Kata kunci: Remediasi, Learning Cycle, Kognitif 
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ABSTRACT 
Langgeng Pangestu Aji. K2313037. REMEDIATION OF PHYSICAL 
LEARNING WITH LEARNING CYCLE MODEL TO ACHIEVE COGNITIVE 
ASPECT COMPLETENESS STUDENTS OF MOMENTUM AND IMPULS 
SUBJECT MATTER CLASS X IPA 1 MAN SUKOHARJO Thesis. Surakarta:  
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 
2018. 
This research aim was to know that the remediation of Physics learning 
by using the Learning Cycle model can improve the learning outcomes of students 
of class X IPA 1 MAN Sukoharjo academic year 2016/2017 in achieving cognitive 
aspects of completeness in the subject matter of Momentum and Impuls.  
This research was a remediation study of pre-experiment learning using 
a one-group pretest-posttest group design, an experimental research design that 
necessary to perform an observation before the experiment and after the 
experiment. The subjects of the study were the students of X IPA 1 Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo as many as 29 students. Data obtained through 
observation, documentation, and tests. The data analysis technique used to test 
the hypothesis is the Wilcoxon Test.  
Based on the results of data analysis and discussion that has been done 
can be concluded that the learning of remediation Physics using Learning Cycle 
model can improve student learning outcomes of class X IPA 1 MAN Sukoharjo 
academic year 2016/2017 in achieving cognitive aspects of completeness in the 
material Momentum and Impuls from 0% to 58.62 %. Initial test results obtained 
an average value of 30.79 and the final test of 77.93. This indicates an increase in 
value after remediation activities with the Learning Cycle model applied.  
 
Keywords: Remediation, Learning Cycle, Cognitive 
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MOTTO 
 
“Barang siapa menempuh jalan guna mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim) 
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